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図12は、太陽からの全熱量、すなわち太陽定数 totalsolar irradiance (W/m2) を3つ





























































































































図12 3つの人工衛星(上から、 Nimbus-7，SMM， ERBS衛星の順)で測定した太陽定数の日変動。日々の大きな上が
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図14 人間の磁場感知能力をテストする実験の 1風景。 Baker(1989)による。
研究の 1例である CKlinowska，1988)。イギリス北部(南部ではこの減少は稀である)で、
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